
































年度 2008 2010 2015 2016
平均 20.5 17.5 17.0 16.1
民間企業 22.4 17.8 16.7 16.4
中央政府機関 18.8 15.6 14.9 16.3
地方自治体 14.7 7.5 7.2 8.3













































出典：Women and Men in Iceland 2018
■ 女性　　■ 男性
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